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Veränderungen in der Mitgliedschaft  
Neue Mitglieder 
Thomas Aigner, Augsburg 
Dipl.-Soz. Enno Aljets, Bremen 
Prof. Dr. Petra Arenberg, Riedlingen 
Ass.-Prof. Wolfgang Aschauer, Salzburg 
Dipl.-Soz. Christian Baier, Bamberg 
Dipl.-Soz. Jonas Barth, Oldenburg 
Dr. phil. Thomas Barth, Jena 
Dr. des. Michael Beck, St. Gallen 
Sophia Becker, Stuttgart 
David Beer, M.A., Halle an der Saale 
Christoph Bernhard, Nürnberg 
Dr. Tanja Bogusz, Berlin 
Dr. Christian Brzinsky-Fay, Berlin 
Elena Vivian Buck, Leipzig 
Paul Buckermann, Paderborn 
Prof. Dr. Louis Chauvel, Walferdange 
Sabrina Dahlheimer, M.A., Tübingen 
Dipl.-Soz. Tina Denninger, Berlin 
Dr. Dorothee Dersch, Hamburg 
Dr. Elisabeth Donat, Salzburg 
Dr. phil. Claudia Equit, Dortmund 
Dr. Martina Erlemann, Berlin 
Dipl.-Soz. Julia Feiler, München 
Andreas Folkers, M.A., Frankfurt am Main 
Bernhard Forchtner, Ph.D., Berlin 
Dipl.-Reh.-Päd. Stefanie Frings, München 
Gerrit Fröhlich, M.A., Trier 
Dipl.-Soz. Sonja Fücker, Bremen 
Lara Gfrerer, M.A., Berlin 
Dr. Judith Glaesser, Durham 
Dr. des. Thomas Goes, Berlin 
Dr. Andreas Göttlich, Konstanz 
Ursula Greil, München 
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Dr. Matthias Gronholz, Freiburg im Breisgau 
Fabian Gülzau, M.A., Bremen 
Dipl.-Soz. Sebastian Günther, Halle an der Saale 
Prof. Dr. Encarnación Gutiérrez Rodríguez, Gießen 
Prof. Dr. Harald Heinrichs, Lüneburg 
Dr. phil. Jana Heinz, München 
Dr. Markus Helfen, Berlin 
Emanuel Herold, Bremen 
Dipl.-Soz. Florian Hertel, Bremen 
Dr. Andreas Herz, Hildesheim 
Dipl.-Soz. Sylvia Hils, Bremen 
Chariklia Höfig, M.A., Potsdam 
Dr. Christop Hohage, Dortmund 
Katharina Hoppe, M.A., Frankfurt am Main 
Michael Höttemann, Marburg 
Silke Jakob, Viernheim 
Anna Lucia Jocham, Berlin 
Dr. Lisa Knoll, Hamburg 
Dr. Philipp Korom, Köln 
Maik Krüger, M.A., Tübingen 
Prof. Dr. Thomas Kunz, Frankfurt am Main 
Dr. rer. pol. Henrik Lebuhn, Berlin 
Torsten Lietzmann, Nürnberg 
Knut Linke, Hameln 
Dipl.-Soz. Jule-Marie Lorenzen, Berlin 
Frank Luck, Basel 
Dr. Bettina Mahlert, Aachen 
Dr. Britta Matthes, Nürnberg 
Christiane Meiner, M.A., Dortmund 
Dr. des. Katja Mielke, Bonn 
Dr. Katharina Miko, Wien 
Dipl.-Soz. Stephanie Moldenhauer, Osnabrück 
Dr. Nils Müller, Oldenburg 
Dipl.-Soz. Dörte Negnal, Berlin 
Juliane Pehla, M.A., Potsdam 
Dipl.-Soz. Katja Rackow, Neubrandenburg 
Sarah Rempe, M.A., Hagen 
Leopold Ringel, M.A., Düsseldorf 
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Prof. Dr. Dieter Rink, Leipzig 
Dipl.-Geogr. Verena Rossow, Düsseldorf 
Dr. Alexandra Scheele, Cottbus 
Dr. rer. pol. Thomas Martin Schimmel, Berlin 
Dr. Larissa Schindler, Mainz 
Dr. Uta Schirmer, Göttingen 
Dipl.-Soz. Anna Schleisiek, Karlsruhe 
Dr. Thomas Schlösser, Köln 
Dipl.-Soz.tech. Lisa-Marian Schmidt, Berlin 
Dr. Tanja Schmidt, Berlin 
Peter Schulz, M.A., Jena 
Prof. Dr. Helen Schwenken, Kassel 
Dipl.-Psych. Jessica Schwittek, Wuppertal 
Martin Sehmisch, M.A., Kassel 
Dr. Tim Seidenschnur, Würzburg 
Dr. Sebastian Sevignani, Jena 
Dorthe Siegmund, M.A., Neubiberg 
Joanna Jadwiga Sienkiewicz, M.A., Bielefeld 
Dr. Frank Sowa, Nürnberg 
Kinga Szabo, M.A., Fürth 
Dr. rer. soc. Marc Türnau, Deggendorf 
Bettina Ülpenich, M.A., Wuppertal 
Dr. Gerlinde Vogl, Berlin 
Désirée Waibel, M.A., Bremen 
Dipl.-Soz. Kristina Walden, Marburg 
Gitte Wehming, Berlin 
Dipl.-Soz. Martin Wiediger, Griesheim 
Basil Wiesse, M.A., Eichstätt 
Prof. Dr. Christine Wiezorek, Gießen 
Martin Winter, M.A., Aachen 
Dipl.-Soz. Doreen Zillmann, Bamberg 
Neue studentische Mitglieder 
Frerk Blome Bielefeld  
Prem Borle, Berlin  
Folke Brodersen, Göttingen  
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Sina Fabian, Trier  
Jonas Fedders, Neu-Isenburg  
Maria Görlich, Hamburg  
Sebastian Grieser, Bielefeld  
Malte Hilker, Berlin  
Raphael Kohl, Marburg  
Britta Maskow, Chemnitz  
Sebastian Matysek, Bielefeld  
Wolfgang Merx, Bedburg  
Roshanak Roshan Bin, Berlin  
Markus Rudolfi, Jena  
Bastian Schenker, Stuttgart  
Melanie Schleicher, Kassel  
Austritte 
Dr. phil. Dierk Borstel, Bielefeld 
Dr. Wilhelm Breuer, Köln 
Daniela Daph, Magdeburg 
Martina Ganß, M.A., Chemnitz 
Claudia Garber, Schwäbisch-Gmünd 
Dipl.-Soz. Claudia Göbel, Mannheim 
Dr. phil. Anke Höhne, Hamburg 
Saliha Kubilay, Essen 
Dorota Losch, Frankfurt am Main 
Sina Motzek, Kassel 
Markus Müller, München 
Rabea Nebe B.A. Ahnatal 
Katie Rodgers, Tübingen 
Julian Schellong, Friedrichshafen 
Dipl.-Soz.Wiss. Christian Thönelt, Schwerin 
Verstorben 
Dr. Ulrike Pörnbacher, Köln 
